法界と衆生--和讃の諸問題 by 金子 大栄
法
界
と
衆
生
!
和
讃
の
諸
問
題
—
金 
子 
大 
榮 
今
日
は
高
僧
和
讃
に
入
っ
て
か
ら' 
第
三
回
目
で
す
。
題
目
は
「法
界
と
衆
生
」
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
法
界
、
 
わ
か 
り
ま
す
ね
。
法
の
世
界
、
 
そ
れ
か
ら
衆
生
。
高
僧
和
讃
を
ず
っ
と
朗
読
い
た
し
ま
す
と
い
う
と
、
 
最
初
に
申
し
ま
し
た
安
心
同
一
と
い
う 
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
発
揮
各
説
と
い
う
こ
と
が
自
ず
か
ら
わ
か
る
よ
う
で
あ
る
。
安
心
同
一
と
い
う
こ
と
は' 
高
僧
和
讃
を
通
じ
て
必
ず 
出
て
き
ま
す
こ
と
は
、
「煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
で
あ
る
と
か
、
「生
死
罪
障
の
わ
れ
ら
」
で
あ
る
と
か
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
、
如
来
の
本 
願
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
。
そ
れ
が
、
ず
っ
と
七
高
僧
の
ど
の
和
讃
に
も
欠
か
せ
な
く
出
て
く
る
。
そ
れ
が
安
心
同
一
と
い
う
こ
と
で 
あ
り
ま
し
ょ
う
。
さ
て
発
揮
各
説
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
七
高
僧
そ
れ
ぞ
れ
に
特
殊
な
問
題
が
あ
っ
て
、
そ
の
問
題
を
解
く
た 
め
に
、
本
願
を
信
じ
念
仏
を
申
す
と
い
う
こ
と
に
な
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
発
揮
各
説
の
こ
と
は
一
人
ひ
と
り
に
つ
い 
て
見
て
い
く
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
今
、
高
僧
和
讃
を
読
む
に
あ
た
り
ま
し
て' 
だ
い
た
い
印
度
、
中
国' 
日
本
と
、
こ
う
い
う
ふ 
う
に
連
続
し
て
き
た
こ
と
に
関
し
て
、
そ
の
三
国
の
高
僧
に
お
い
て
重
点
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
へ
着
眼
を 
し
て
み
た
い
。
「
七
人
の
聖
者
」
と
い
う
こ
と
で
、
『
晩
学
聞
思
録
』
に
も
発
表
し
て
お
き
ま
し
た
ん
で
す
が
、
あ
れ
は
あ
の
頃
、
こ
こ
で
七
高
僧
の 
話
を
い
た
し
た
。
そ
の
と
き
に
気
が
つ
き
ま
し
た
こ
と
は
、
印
度
は
仏
教
の
発
祥
地
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
で
生
産
し
た
の
で
あ
る
、
 
仏
90
教
は
印
度
で
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
国
の
仏
教
は
そ
れ
を
移
植
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
原
産
地
は
印
度
に 
あ
っ
て
、
そ
れ
を
移
植
し
た
も
の
が
中
国
の
仏
教
で
あ
る
。
日
本
は
そ
れ
を
輸
入
を
し
た
の
で
あ
っ
て
、
で
き
た
も
の
を
「
こ
れ
は
結
構 
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
日
本
に
輸
入
し
た
の
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
話
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
の 
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
 
そ
れ
は
更
に
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
今
日
は
考
え
て
み
た
い
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
真
宗
学
と 
い
た
し
ま
し
て
、
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
は
多
い
が
、
三
つ
あ
る
。
或
い
は
人
間
と
し
て
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら 
ん
問
題
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
第
一
は
自
然
と
人
間
と
の
間
柄
で
あ
る
。
自
然
を
背
景
と
し
て
人
間
と
い
う
も
の
は
出
て 
き
て
、
自
然
の
内
に
育
っ
た
人
間
、
そ
の
人
間
が
今
で
は
自
然
を
征
服
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
、
改
め
て
自
然
と
人
間
と
い 
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ん
こ
と
に
な
っ
て
き
て
お
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
当
然
真
宗
学
者
だ
け
で
は
な
い
。
 
人
間
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
一
の
問
題
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
名
づ
け
て
世
界
観
と
言
お
う
か
。
世 
界
観
の
問
題
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
次
に
来
る
の
が' 
人
間
と
い
う
も
の
は
人
と
人
と
の
間
柄
に
よ
っ
て
で
き
て
お
る
の
で
あ 
り
ま
す
。
人
間
と
い
う
の
は' 
自
分
と
か
、
他
人
と
か' 
親
と
か
、
子
と
か' 
色
々
な
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
る
。
そ
れ
を
今
の 
言
葉
で
は
社
会
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
。
人
間
に
と
っ
て
は
社
会
と
い
う
の
が
一
つ
の
問
題
に
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
世
界
観
に
対
し 
て
社
会
観
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
自
分
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
社
会
の
一
員
と
な
っ
て
い
る
自
分
。
 
ま
た
、
自
然
を
変
形
さ
せ
て
人
間
生
活
が
営
ま
れ
た
と
言
い
ま
し
て
も
、
そ
の
人
間
一
人
と
し
て
の
自
分
。
「自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と
、
 
こ
う
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
事
は
互
い
に
関
わ
り
合
う
て
お
り
ま
し
て
、
結
局
一
つ
が
わ
か
れ
ば' 
或
い
は
一
つ
を
わ
か
ら
せ 
る
た
め
に
は
、
他
の
二
つ
を
ハ
ッ
キ
リ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
合
せ
て
み
る
と
い
う
と 
そ
の
三
つ
の
問
題
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
七
高
僧
と
い
う
も
の
を
思
い
な
が
ら
、
自
ず
か
ら
三
国
の
高
僧
方
の
問
題
に
な
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
が
で
き 
る
。
す
な
わ
ち
、
印
度
に
お
き
ま
し
て
は
自
然
、
そ
の
自
然
を
法
界
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
法
界
と
い
う
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
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そ
れ
に
対
す
る
人
間
、
衆
生
と
い
う
も
の
と
が
如
何
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
、
そ
れ
が
最
初
の
問
題
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は 
時
に
よ
れ
ば
七
高
僧
の
人
々
に
と
っ
て
も
、
そ
う
い
う
こ
と
が
最
初
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。
私
は
あ 
ま
り
言
わ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
仏
教
の
こ
と
を
話
す
人
は
ほ
と
ん
ど
必
ず
と
い
う
て
い
い
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
宇
宙
の
根
本
原
理
は 
何
か
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
。
宇
宙
の
根
本
原
理
な
ど
は
ど
う
で
も
い
い
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど
も'
し
か
し
、
あ
あ
い
う 
こ
と
か
ら
言
わ
な
け
れ
ば
済
ま
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
す
な
わ
ち
自
然
を
背
景
と
し
て
お
る
と
こ
ろ
の
人
間
と
い
う
も
の
が
、
つ
ま
り 
自
然
を
無
視
す
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
が
発
祥
地
と
し
て
の
仏
教
、
仏
教
と
い
う
も
の
も
、
も
と
も
と
自
然
を
背
景
と
し 
て
日
常
生
活
を
営
ん
だ
、
そ
の
人
間
が
如
何
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
た
に
違
い
な
い
。
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま 
す
。し
か
し
、
中
国
に
そ
れ
を
移
植
し
た
時
に
は
、
中
国
人
に
は
一
つ
の
問
題
が
あ
っ
た
。
中
国
人
の
問
題
と
い
う
の
は
い
っ
た
い
何
で
あ 
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
四
書
五
経
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
儒
教
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
儒
教
だ
け
で
な
い
、
諸
子
百
家
と
い 
う
よ
う
な
色
々
な
説
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
普
通
は
も
ち
ろ
ん
世
界
観
も
説
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
だ
い
た
い
は
政
治
、
 
人
間
社
会
、
そ
の
人
間
と
い
う
の
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
お
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
仏 
教
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
そ
の
社
会
と
い
う
の
は
い
っ
た
い
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
。
こ
う
考
え
ま
す
と
、
 
こ
れ
も
現
代
と
し
て 
は
随
分
厳
し
い
問
題
で
あ
っ
て
、
社
会
と
い
う
も
の
に
対
し
て
い
っ
た
い
仏
教
は
ど
う
考
え
る
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
が
今
で 
も
問
題
に
な
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
を
思
い
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
こ
の
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
と
い
う
三
人
の
お
方
は
そ
う
い
う
こ
と
が 
問
題
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
日
本
の
源
信
・
源
空
の
二
人
は
結
局
自
分
の
問
題
で
あ
っ
て
、
い
っ
た
い
自
分
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
る 
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
て
お
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
七
高
僧
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
我
々
の
現
に
与
え
ら
れ
た
と
こ 
ろ
の
問
題
を
解
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
し
て
高
僧
和
讃
を
通
じ
て
、
そ
こ
に
三
つ
の
問
題
を
取
り
上
92
げ
て
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
話
し
し
よ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
で
龍
樹
・
世
親
の
二
人
に
よ
っ
て
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
す
な
わ
ち
法
界
と
衆
生
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
法
界
と
衆
生
と
い 
う
も
の
に
つ
い
て
考
え
方
が
い
く
ら
か
違
う
。
龍
樹
の
教
学
は
約
法
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
「因
縁
所
生
法
、
我
説
即
是
空
」
と 
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
大
乗
教
、
大
乗
教
と
い
う
も
の
は
縁
起
の
法
を
説
く
。
縁
起
の
法
は
す
な
わ
ち
空
で
あ
る
。
色
即
是
空
と
い
う
こ 
と
を
説
こ
う
と
す
る
の
が
、
そ
れ
が
大
乗
の
教
え
で
あ
り
ま
す
が
、
龍
樹
の
学
は
殊
に
空
観
と
い
う
も
の
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
お
る 
と
い
う
こ
と
が
、
読
め
ば
わ
か
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
空
観
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
く
る
も
の
は
菩
薩
道
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ー
 
切
空
で
あ
る
か
ら
し
て
執
着
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
我
々
は
そ
の
空
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
し
て
、
有
と
か
無
と
か
と
い
う
、
 
い
わ
ゆ
る
有
無
の
邪
見
と
言
う
て
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
有
無
の
見
に
執
え
ら
れ
る
。
そ
の
有
無
の
見
に
執
え
ら
れ
ず
に
自
利
利
他
の
道
を 
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
も
そ
れ
に
よ
っ
て
救
わ
れ' 
人
も
そ
れ
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う' 
自
利
利
他
の
菩
薩
道
と
い
う
も 
の
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
菩
薩
道
と
い
う
も
の
を
求
め
る
た
め
に
は
不
退
転
地
と
い
う
も
の
が
要
求
さ
れ
る
。
和
讃
で
見
ま
す
と
い
う
と' 
第
六
首
目
に
不 
退
の
位
と
い
う
こ
と
が
言
う
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
龍
樹
の
代
表
的
著
作
と
し
て
は
、
「智
度
十
住
毘
婆
沙
等
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
 
『
大
智
度
論
』
と
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
、
こ
れ
が
龍
樹
の
代
表
的
な
著
作
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
龍
樹
思
想 
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
は'
『
中
論
』
と
か'
『
十
二
門
論
』
と
か
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
今
日
、
龍
樹
教
学
と
い
え
ば
必
ず
『
中
論
』
、
 
ま
た
『
十
二
門
論
』
と
い
う
も
の
は
『
中
論
』
を
手
短
か
に
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
結
局
『
中
論
』
。
『
中
論
』
の
研
究
と 
い
う
も
の
が
、
今
で
も
こ
の
学
校
で
も
そ
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
仏
教
学
と
し
て
は
『
中
論
』
。
し
た
が
っ
て
、
空
、
そ
れ
が
や
が
て 
禅
に
繫
が
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
空
観
と
い
う
も
の
が' 
つ
ま
り
大
乗
仏
教
の
根
本
原
理
と
な
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か 
し' 
私
た
ち
に
親
し
ま
れ
る
の
は
、
こ
れ
は
専
門
家
と
し
て
は
、
む
ろ
ん
『
中
論
』
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
龍
樹
と
い
う
人
は
ど 
ん
な
こ
と
を
考
え
て
お
っ
た
の
で
あ
る
か
、
ど
う
い
う
こ
と
を
我
々
に
教
え
る
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
「智
度
十
住
毘
婆
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沙
等
」
で
、
ま
あ
「等
」
の
な
か
に
何
が
入
る
か
は
問
題
と
し
ま
し
て
、
『
中
論
』
、
『
大
智
度
論
』
と
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
と
い
う
も
の 
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
こ
の
学
校
で
勉
強
し
て
大
学
院
で
も
入
っ
て
、
仏
教
学
な
り
真
宗
学
な
り
や
る
と
い
う
人
な
ら
ば
一
度
は
読
ん
で 
お
い
た
方
が
い
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
の
書
物
を
学
び
た
い
と
い
う
人
に
対
し
て' 
私
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
経
典
で 
は
『
大
涅
槃
経
』
、
ま
あ
『
涅
槃
経
』
を
読
む
こ
と
だ
ね
。
も
ち
ろ
ん
『
華
厳
経
』
も
読
ん
で
欲
し
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
『
華 
厳
経
』
を
読
ん
で
も
、
「華
厳
」
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
だ
け
し
か
わ
か
ら
な
い
。
『
大
涅
槃
経
』
を
読
む
と
い
う
と
、
 
あ
ら
ゆ
る
仏
教
が
わ
か
り
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
仏
教
を
大
乗
的
に
説
い
た
も
の
が
『
大
涅
槃
経
』
で
す
か
ら
。
だ
か
ら
『
大
涅
槃
経
』
は
ー 
切
経
で
あ
り
ま
し
て
、
今
日
原
始
仏
教
と
か
色
々
言
い
ま
す
け
れ
ど
も' 
そ
の
原
始
仏
教
を
大
乗
精
神
で
説
い
た
も
の
が
『
大
涅
槃
経
』 
で
す
か
ら
、
『
大
涅
槃
経
』
を
読
め
ば
仏
教
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
ほ
ぼ
わ
か
る
。
但
し
、
は
な
は
だ
難
し
い
。
 
『
大
涅
槃
経
』
を
、
本
当
に
ど
こ
を
出
し
て
も
解
釈
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
或
い
は
ち
よ
っ
と
で
き
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
 
そ
れ
に
対
し
て' 
論
と
し
て
は
『
大
智
度
論
』
百
巻
、
 
こ
れ
は
読
め
ば
わ
か
る
。
そ
し
て
面
白
い
。
ど
ん
な
こ
と
で
も
書
い
て
あ
る
。
 
私
の
子
供
の
時
分
に
父
親
が
よ
く
言
う
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
何
で
も
話
し
を
し
て
、
そ
れ
が
ど
こ
に
書
い
て
あ
る
と
人
に
聞
か
れ
た
ら 
『
大
智
度
論
』
に
書
い
て
あ
る
と
答
え
さ
え
す
れ
ば
、
 
た
い
て
い
間
違
い
な
い' 
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
色
々
面
白
い
話 
が
集
ま
っ
て
お
り
ま
す
し
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
『
大
涅
槃
経
』
に
取
り
つ
け
な
け
れ
ば
、
『
大
智 
度
論
』
を
読
ん
で
、
し
か
し
『
大
智
度
論
』
百
巻
、
こ
れ
は
相
当
に
骨
が
お
れ
ま
す
。
は
じ
め
の
三
十
巻
、
『
大
智
度
論
』
は
『
大
品
般 
若
経
』
の
解
釈
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
序
品
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て' 
序
品
だ
け
の
解
釈
が
三
十
何
巻
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
読
め 
ば
た
い
て
い
後
は
推
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
中
国
で
も
現
在
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
る
も
の
と
見
え
ま
し
て
、
序
品 
だ
け
の
三
十
何
巻
分
だ
け
を
印
刷
し
て
出
て
お
る
綺
麗
な
本
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
『
十
住
論
』
は
、
そ
う
た
く
さ
ん
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
し' 
殊
に
そ
の
「易
行
品
」
と
い
う
も
の
が
真
宗
で
は
大
事
な
ー 
章
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
も
う
ず
っ
と
目
を
通
し
て
お
か
な
い
と
い
う
と'
『
十
住
論
』
第
九
に
「易
行
品
」
が
出
て
く
る
の
で
あ
94
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
「易
行
品
」
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
言
う
た
め
に
は
、
『
十
住
毘
婆 
沙
論
』
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
「易
行
品
」
に
問
題
と
な
る
も
の
は' 
ど
う
し
た
な
ら
ば
菩
薩
道
に
不
退
転
で 
あ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
色
々
な
難
行
を
し
な
け
れ
ば' 
す
な
わ
ち
布
施-
持
戒
・
忍
辱
・
精
進
・
禅
定
・
智 
慧
と
い
う
よ
う
な
六
波
羅
蜜
の
修
行
を
し
な
け
れ
ば
仏
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
菩
薩
道
は
完
成
し
な
い
。
そ
れ
は
容
易
な 
ら
ん
こ
と
で
あ
る
、
こ
う
い
う
難
し
い
こ
と
は
や
ら
ん
で
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
要
す
る
に
自
分
さ
え
救
わ
れ
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い 
か' 
一
人
も
こ
の
大
乗
精
神
を
普
及
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い' 
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
小
乗
に
な
っ
て
し
ま
う
。
 
声
聞
に
な
っ
て
し
ま
う
。
声
聞
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
声
聞
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
煩
悩
の
生
活
の 
な
か
に
入
っ
て
で
す
ね
、
世
間
に
入
っ
て
世
間
に
染
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
あ
る
。
世
間
を
見
捨
て
て
し
も
う
て 
は' 
或
い
は
仏
教
は
そ
う
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
お
釈
迦
様
の
原
始
教
団
と
い
う
も
の
は
世
間
を
見
捨
て
て
、
そ
し
て
出
家
だ 
け
で
賑
お
う
て
お
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
乗
物
が
小
さ
い
。
大
乗
精
神
は
世
間
を
捨
て
て
は
な
ら
な
い' 
或
い
は
欲
望
も
捨 
て
て
は
な
ら
な
い
。
怒
り
腹
立
ち
と
い
う
よ
う
な
、
 
そ
う
い
う
よ
う
な
人
々
を
も
、
 
そ
う
い
う
心
も
捨
て
て
は
な
ら
な
い
。
な
ん
と
か
そ 
れ
を
純
化
し
て
、
そ
し
て
煩
悩
を
菩
提
へ
と
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
は
、
は
な
は
だ
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
て' 
と
も 
す
れ
ば
地
獄
へ
堕
ち
る
。
つ
ま
り
愛
欲
と
い
う
よ
う
な
も
の
を' 
ど
こ
ま
で
も
抑
え
て
い
く
こ
と
に
な
れ
ば
器
が
小
さ
く
な
る
、
小
乗
に 
な
る
し
、
そ
れ
に
ま
か
せ
れ
ば
地
獄
へ
堕
ち
る
。
そ
の
中
間
を
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
は
な
は
だ
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
 
そ
こ
を
行
く
の
が
不
退
転
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
不
退
転
は
、
特
に
不
退
転
地
、
地
と
言
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
不
退
転
と
い
う
言 
葉
に
は
住
不
退
転
と
か
ね
、
或
い
は
不
退
転
地
と
か
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
ん
で
あ
り
ま 
す
。地
と
い
う
も
の
、
境
地
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
学
者
と
い
う
も
の
で
あ
れ
ば
学
者
と
い
う
境
地
が
、
理
屈
を
い
う
と
き
に
な
れ 
ば
小
学
校
の
生
徒
で
も
学
者
で
す
、
勉
強
し
て
ま
す
か
ら
ね
。
だ
け
ど
も
小
学
校
の
生
徒
で
は
学
者
と
言
わ
な
い
。
大
学
に
入
っ
て
大
学
95
を
卒
業
し
た
か
ら
と
い
っ
て
す
ぐ
学
者
と
は
い
え
な
い
。
何
と
な
れ
ば
不
退
転
地
、
不
退
転
地
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
「地
」
と
い
う
の 
は
、
こ
れ
は
儒
教
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
が
、
「
こ
れ
を
学
ぶ
も
の
は
こ
れ
を
好
む
も
の
に
し
か
ん
、
こ
れ
を
好
む
も
の
は
こ
れ
を
楽
し
む 
も
の
に
し
か
ん
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
な
ど
と
言
っ
て
る
間
は
だ
め
な
ん
で
あ
る
。
好
き
に
な 
っ
た
、
と
に
か
く
本
を
読
む
の
が
好
き
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
凡
じ
ゃ
な
く
て
聖
者
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
で 
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
「好
き
な
ん
だ
け
れ
ど
も
ね
、
 
ど
う
も
忙
し
く
て
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
、
ま
だ
本
当
に
聖
者
に
な
れ
な
い
。
 
聖
と
い
う
の
は
そ
れ
を
楽
し
む
、
勉
強
す
る
こ
と
が
楽
し
む
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て' 
そ
れ
が
地
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
境
地
と
い 
う
よ
う
な
言
葉
を
使
う
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
つ
ま
り
境
地
と
い
う
も
の
が' 
仏
教
だ
け
で
は
な
い
、
 
万
の
道
と
い
う
の
は
、
楽
し
む
と
こ 
ろ
ま
で
い
か
な
け
れ
ば
不
退
転
地
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
そ
の
不
退
転
地
に
な
ら
な
い
と
後
戻
り
す
る
。
す
れ
て
し
ま
う
と 
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
ど
う
し
た
な
ら
ば
そ
の
不
退
転
地
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
そ
こ 
に
難
行-
易
行
の
説
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
本
当
に
仏
道
を
修
行
す
る
と
い
う
こ
と
は' 
菩
薩
道
を
完
成
す
る
こ
と
は
容
易
な
ら 
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
、
ど
う
で
も
そ
こ
を
な
ん
と
か
手
短
か
に
切
り 
抜
け
る
道
が
な
い
も
の
か
と
い
う
の
な
ら
ば
、
仏
法
に
は
難
行
・
易
行
の
道
、
 
難
行
の
道
と
易
行
の
道
が
あ
っ
て
、
そ
の
易
行
の
道
と
い 
う
の
は
称
名
念
仏
、
恭
敬
の
心
に
執
持
し
て
称
名
念
仏
す
る
こ
と
で
あ
る
。
念
仏
は
す
な
わ
ち
不
退
転
の
道
で
あ
る
と' 
こ
う
説
い
た
の 
が
『
十
住
論
』
の
思
想
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
心
を
も
っ
て
み
れ
ば
『
大
智
度
論
』
も
そ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
こ
と
が
で
き
る 
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
今
ま
で
し
ば
し
ば
話
し
た
こ
と
で
、
ど
こ
か
に
書
い
て
お
い
た
で
し
ょ
う
か
ら
、
ま
あ
今
日
は
繰
り
返
し
ま
す
ま
い
。
と
も
あ 
れ
、
そ
の
空
観
と
い
う
法
界
、
空
観
と
い
う
の
は
法
界
観
で
あ
り
ま
す
。
も
の
皆
空
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
衆
生
も 
空
、
空
で
あ
り
ま
す
が
、
今
の
言
葉
で
い
い
ま
す
と
自
然
の
法
、
万
物
の
或
い
は
宇
宙
の
根
本
原
理
で
す
か
、
も
の
皆
の
成
り
立
ち
、
も 
の
皆
の
成
り
立
ち
に
し
た
が
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
菩
薩
道
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
菩
薩
道
を
求
め
る
た
め
に
は
不
退
転
地
で
な
く
て
は
な
96
ら
な
い
。
そ
の
不
退
転
地
に
達
す
る
た
め
に
は
念
仏
よ
り
ほ
か
に
道
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
説
く
の
が
龍
樹
の
教
学
な
の 
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
言
え
ば
、
く
ど
く
言
い
ま
し
た
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
思
う
て
龍
樹
菩
薩
の
和
讃
十
首
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
 
本
師
龍
樹
菩
薩
は
智
度
十
住
毘
婆
沙
等 
っ
く
り
て
お
お
く
西
を
ほ
め
す
す
め
て
念
仏
せ
し
め
た
り
と
あ
り
ま
す
。
ど
う
で
も
念
仏
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
は
言
わ
な
い
。
「
つ
く
り
て
お
お
く
西
を
ほ
め
」
で
ね
、
西
方
の
弥
陀
の
浄
土 
と
い
う
も
の
が
あ
る
、
そ
の
浄
土
に
往
生
す
る
た
め
に
念
仏
す
る
、
 
そ
の
念
仏
す
る
と
い
う
こ
と
が
不
退
転
の
道
で
あ
る
と
。
す
な
わ
ち 
「
つ
く
り
て
お
お
く
」
と
い
う
、
「
つ
く
り
て
お
お
く
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
『
智
度
論
』
に
も'
『
十
住
論
』
に
も
専
ら
念
仏
を
勧
め
て 
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
た
だ
「
つ
く
り
て
お
お
く
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
龍
樹
の
立
場
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
 
南
天
竺
に
比
丘
あ
ら
ん
龍
樹
菩
薩
と
な
づ
く
べ
し 
有
無
の
邪
見
を
破
す
べ
し
と
世
尊
は
か
ね
て
と
き
た
ま
う
こ
れ
が
、
す
な
わ
ち
空
で
あ
り
ま
す
。
本
師
龍
樹
菩
薩
は
大
乗
無
上
の
法
を
と
き
歓
喜
地
を
証
し
て
ぞ 
ひ
と
え
に
念
仏
す
す
め
け
る
念
仏
す
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
こ
れ
で
大
乗
菩
薩
の
道
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
歓
喜
の
境
地
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
。
み
な 
『
十
住
論
』
に
出
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
龍
樹
大
士
世
に
い
で
て
難
行
易
行
の
み
ち
お
し
え 
流
転
輪
回
の
わ
れ
ら
を
ば
弘
誓
の
ふ
ね
に
の
せ
た
ま
う
本
師
龍
樹
菩
薩
の
お
し
え
を
つ
た
え
き
か
ん
ひ
と
本
願
こ
こ
ろ
に
か
け
し
め
て
つ
ね
に
弥
陀
を
称
す
べ
し
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不
退
の
く
ら
い
す
み
や
か
に
え
ん
と
お
も
わ
ん
ひ
と
は
み
な 
恭
敬
の
心
に
執
持
し
て
弥
陀
の
名
号
称
す
べ
し
と
、
こ
う
あ
り
ま
す
。
や
や
ご
て
ご
て
言
う
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
龍
樹
の
教
学
如
何
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
『
智
度
論
』
と
か
『
十 
住
論
』
と
か
い
う
も
の
か
ら
、
ず
っ
と
見
通
し
て
き
ま
す
と
い
う
と
、
今
申
し
た
よ
う
な
こ
と
が
は
っ
き
り
言
え
る
ん
で
す
が' 
そ
れ
が 
和
讃
に
も
、
そ
の
心
持
ち
で
和
讃
を
拝
読
し
ま
す
れ
ば
、
和
讃
に
は
自
ず
か
ら
、
宗
祖
が
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
ら
し
た
か
ど
う
か 
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
和
讃
の
上
に
も
龍
樹
教
学
と
い
う
も
の
が
自
ず
か
ら
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
詠
わ
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と 
は
、
ま
こ
と
に
意
味
の
深
い
も
の
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
対
し
て
世
親
は
少
し
違
う
の
で
あ
り
ま
す
。
世
親
の
教
学
は
唯
識
で
あ
り
ま
す
。
空
観
と
唯
識
と
い
う
も
の
は
印
度 
に
お
け
る
二
大
仏
教
で
あ
り
ま
し
て
、
印
度
の
仏
教
は
、
要
す
る
に
瑜
伽
と
空
観
、
龍
樹
は
空
観
を
説
い
て
世
親
は
唯
識
を
説
く
。
龍
樹 
教
学
と
い
う
も
の
と
世
親
教
学
と
い
う
も
の
と
は
ど
う
違
う
の
で
あ
る
か
と
い
っ
た
ら
、
こ
れ
は
仏
教
学
者
の
大
き
な
問
題
で
あ
り
ま
し 
よ
う
。
は
た
し
て
違
う
の
で
あ
る
か
。
昔
の
学
僧
で
は
龍
樹
の
精
神
を
受
け
継
い
だ
も
の
が
唯
識
で
あ
る
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し 
ま
す
と
世
親
は
龍
樹
に
対
し
て
別
の
考
え
を
出
そ
う
と
し
た
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら 
空
観
と
い
う
と
、
 
も
の
皆
を
あ
る
が
ま
ま
に
見
る
、
あ
る
が
ま
ま
に
見
る
と
い
う
、
何
か
思
想
が
客
観
的
な
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
唯
識
は 
あ
る
が
ま
ま
に
見
る
と
い
う
こ
と
で
な
し
に
、
自
分
に
お
い
て
こ
れ
を
見
る
。
つ
ま
り
自
覚
に
お
い
て
、
い
わ
ば
主
観
的
と
言
い
ま
し
ょ 
う
か
、
或
い
は
主
体
的
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
。
何
か
そ
の
違
い
が
あ
っ
て
、
そ
の
二
つ
の
も
の
の
考
え
方
と
い
う
も
の
が
龍
樹
・
世
親
だ 
け
で
な
く
、
い
か
な
る
所
に
で
も
、
中
国
に
移
り
ま
し
て
も
そ
の
二
つ
の
傾
向
が
あ
る
。
或
い
は
現
代
に
お
い
て
も
、
そ
の
二
つ
の
傾
向 
が
あ
る
と' 
こ
う
い
っ
て
い
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。
自
覚
と
い
う
こ
と
を
言
え
ば
、
自
分
の
上
に
お
い
て
、
も
の
皆
を
解
し
て
い
こ
う
と
い
う
ん
で
す
か
ら
、
そ
こ
で
唯
識
と
い
う
教
学
が 
出
て
く
る
、
空
と
い
い
、
因
縁
と
い
い
ま
し
て
も
、
す
べ
て
我
等
の
意
識
の
上
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
98
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
唯
識
も
、
も
ち
ろ
ん
菩
薩
道
で
あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
ま
し
て
龍
樹
の
空
観
と
い 
う
の
は
菩
薩
道
で
あ
る
。
空
な
ん
で
す
か
ら
ね
。
ま
た
こ
れ
が
仏
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
で
す
か
ら
仏
に 
成
る
道
が
菩
薩
道
で
あ
り
ま
す
。
成
仏
道
と
い
え
ど
も
菩
薩
道
の
ほ
か
に
な
い
。
菩
薩
が
修
行
し
て
仏
に
成
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
と 
言
い
ま
し
て
も
、
し
か
し
仏
に
成
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で' 
菩
薩
道
の
内
に
、
菩
薩
道
そ
の
も
の
の
内
に
成
仏
道
が
あ
る 
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
唯
識
で
は
そ
う
で
な
い
。
唯
識
で
は
成
仏
、
仏
に
成
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
菩
薩 
の
内
で
は
修
行
中
で
は
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
こ
と
が' 
仏
の
覚
り
を
開
い
た
と
き
に
始
め
て
で
き
る
も
の
が
あ
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
な 
こ
と
が
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
著
作
の
上
に
お
い
て
も
自
ず
か
ら
出
て
き
ま
し
て
、
そ
し
て
真
宗
で
は
『
浄
土
論
』
で
あ
り
ま 
す
が
、
そ
の
『
浄
土
論
』
で
は
「世
尊
、
我
れ
一
心
に
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
て
、
安
楽
国
に
生
ぜ
ん
と
願
う
」
と
、
そ
の
「我
」
、
 
そ
の
「我
」
と
い
う
一
言
が
で
す
ね
、
唯
識
で
は
非
常
に
重
要
な
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
曾
我
先
生
の
「法
蔵
菩
薩
は
阿
頼 
耶
識
な
り
」
と
い
う
お
考
え
も
出
て
く
る
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
あ
り
ま
す
が' 
と
も
あ
れ
「
つ
く
り
て
お
お
く
」
で
は
な
く
、
 
釈
迦
の
教
法
お
お
け
れ
ど
天
親
菩
薩
は
ね
ん
ご
ろ
に
煩
悩
成
就
の
わ
れ
ら
に
は 
弥
陀
の
弘
誓
を
す
す
め
し
む
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
煩
悩
具
足
の' 
煩
悩
成
就
の
わ
れ
ら
の
為
に
と
い
う
と
こ
ろ
に
で
す
ね
、
一
つ
決
定
的
な
も
の
が
あ
っ
て
、
し
た
が 
っ
て
浄
土
が
「唯
仏
与
仏
の
知
見
で
、
虚
空
の
ご
と
く
し
て
広
大
で
あ
る
」
と
か
い
う
よ
う
に
し
て
、
浄
土
の
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
浄
土 
往
生
の
こ
と
が
和
讃
を
拝
読
し
ま
し
て
も
明
ら
か
に
出
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
も
っ
と
近
い
と
こ
ろ
で
申
し
ま
す
と' 
今
日
こ
の
大
谷
大
学
に
お
き
ま
し
て
も
で
す
ね
、
そ
う
い
う
傾
向
の
一
つ
の
問
題
が
あ 
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
学
か
ら
真
宗
学
へ
で
あ
る
か' 
或
い
は
真
宗
と
し
て
の
仏
教
で
あ
る
か
と
い
う
自
ず
か
ら
そ
の
傾
向
が 
あ
る
で
し
ょ
う
。
学
校
の
先
生
方
の
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
を
見
ま
す
と
い
う
と
、
仏
教
学
の
方
で
は
仏
教
か
ら
真
宗
へ
と
い
う
こ
と
に 
骨
を
お
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
こ
と
に
有
難
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
行
き
方
の
根
本
を
尋
ね
れ
ば
、
い
99
わ
ゆ
る
龍
樹
系
で
あ
る
と' 
こ
う
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
龍
樹
に
は
始
め
か
ら
浄
土
往
生
な
ん
て
こ
と
は
考
え
て
お
ら
な
い
。
た
だ
念 
仏
と
い
う
の
は
仏
教
精
神
と
い
う
も
の
を
ど
う
し
た
な
ら
ば
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
そ
の
仏 
教
精
神
と
い
う
も
の
は
、
念
仏
に
よ
っ
て
成
就
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
往
生
浄
土
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
言
う
て 
な
い
こ
と
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
龍
樹
と
し
て
は
そ
う
必
要
で
な
い
の
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
近
い
と
こ
ろ
で
申
し
ま
す
と
、
清
沢
先 
生
の
考
え
方
な
ど
で
は
ね
、
有
限
無
限
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
て
、
し
た
が
っ
て
有
限
と
無
限
と
の
対
応
と
い
う
よ
う
な 
こ
と
を
言
わ
れ
る
と
き
に
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
念
仏
、
或
い
は
恭
敬
の
心
、
精
神
感
情
と
い
う
も
の
が
予
想
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど 
も
、
し
か
し
往
生
浄
土
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
必
ず
し
も
願
わ
れ
て
お
ら
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
仏
様
の
お
い
で
に
な
る
所
が
浄
土
で 
な
い
か
と
い
う
ふ
う
な
、
そ
う
い
う
よ
う
な
考
え
方
に
な
っ
て
お
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
重
要
な
思
想
で
あ
る
に
違 
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
真
宗
の
仏
教
的
解
釈
と
い
う
こ
と
も
こ
の
学
校
で
は
言
う
て
お
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
ね
。
 
と
こ
ろ
が
私
な
ど
の
よ
う
に
真
宗
学
な
ん
て
も
の
だ
け
に
凝
る
と
い
う
と
、
か
え
っ
て
真
宗
と
し
て
の
仏
教
、
真
宗
に
よ
っ
て
初
め
て 
見
開
か
れ
る
仏
教
、
仏
教
と
い
う
も
の
は
真
宗
に
な
ら
な
い
と
い
う
と
、
も
う
一
つ
完
成
し
な
い
。
仏
教
と
言
い
ま
し
て
も
、
原
始
仏
教 
と
言
い
ま
し
て
も
、
大
乗
仏
教
と
言
い
ま
し
て
も
、
何
か
も
う
一
つ
未
決
定
の
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
真
宗
ま
で
来
て
、
初
め 
て
翻
っ
て
そ
こ
に
大
乗
教
と
い
う
も
の
の
意
味
が
あ
る
。
そ
こ
に
原
始
仏
教
の
意
味
も
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
見
開
か
れ
て
く
る
の 
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
こ
に
お
き
ま
し
て
も
、
真
宗
と
し
て
、
真
宗
の
眼
に
よ
っ
て
見
開
か
れ
る
仏
教
と
い
う
も
の
が
、
こ 
れ
が
非
常
に
大
事
な
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
は
仏
教
、
 
真
宗
は
真
宗
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
な
い
で
し 
よ
う
か
。
や
っ
ぱ
り
歴
史
的
に
申
し
ま
し
て
、
仏
教
と
い
う
大
き
な
流
れ
の
な
か
か
ら
浄
土
教
と
い
う
の
は
出
て
き
た
の
で
す
か
ら
、
浄 
土
教
は
仏
教
と
い
う
背
景
を
持
つ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
ぜ
浄
土
教
が
出
て
き
た
か
と
言
え
ば' 
浄
土
教
で
な
け
れ
ば 
仏
教
と
い
う
も
の
の
意
味
は
十
分
に
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
こ
と 
を
思
い
ま
す
と
、
仏
教
か
ら
真
宗
へ
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
な
ら
ば' 
我
々
は
龍
樹
の
教
学
を
も
っ
と
100
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
龍
樹
初
祖
と
い
う
問
題
が
真
宗
学
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
七
高
僧
の
な
か
で
一
人
ひ
と
り
吟
味
す
る
と
い
う
と
、
た
い
て
い
の
方
は
な
る
ほ
ど
真
宗
の
祖
師
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
は
っ
き
り
し 
て
お
る
け
れ
ど
も' 
第
一
祖
が
龍
樹
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
専
門
の
書
物
が
な
い
。
書
物
が
あ
る 
と
い
う
こ
と
が
七
祖
選
定
の
理
由
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
。
天
親
菩
薩
・
曇
鸞
大
師' 
皆
そ
れ
ぞ
れ
浄
土
教
に
関
す
る
書
物
が
あ
る
。
 
し
か
し
龍
樹
菩
薩
に
は
特
別
に
こ
れ
は
浄
土
教
の
書
物
で
あ
る
と
い
う
も
の
は
な
い
。
天
親
菩
薩
に
あ
る
『
浄
土
論
』
の
よ
う
な
も
の
が 
な
い
。
だ
か
ら
「
つ
く
り
て
お
お
く
」
と
言
わ
な
き
ゃ
な
ら
な
い
ん
だ
ね
。
天
親
菩
薩
の
よ
う
に
、
「
ね
ん
ご
ろ
に
」
と
い
う
こ
と
が
で 
き
な
い
の
は
、
第
一
に
専
門
の
書
物
が
な
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
か
ら
第
二
は
浄
土
を
説
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
浄
土
と
い
う
言
葉
は
出
て 
き
ま
す
し
、
 
そ
こ
へ
往
生
す
る
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
い
か
に
も
何
か' 
先
程
か
ら
申
し
ま
す
よ
う
に' 
仏
様
の 
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
浄
土
で
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
浄
土
と
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
我
等
は
救
わ
れ
な
い
と
い
う
「願 
生
安
楽
国
」
と
言
お
う
と
す
る
、
天
親
菩
薩
の
よ
う
な
も
の
が
な
い
。
そ
れ
が
ど
う
し
て
七
高
僧
の
第
一
祖
に
掲
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か 
と
い
う
こ
と
が
龍
樹
お
一
人
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し' 
考
え
方
に
よ
り
ま
す
と
い
う
と' 
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
求
め
て
お
ら
れ
た 
も
の
が
あ
る
。
言
葉
と
し
て
は
出
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
龍
樹
の
書
物
を
読
ん
で
み
る
と
い
う
と
、
何
か
そ
こ
に
求
め
て
お 
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
。
『
観
経
』
を
読
ん
で
み
ま
す
と
い
う
と
、
「通
請
所
求
」
と
い
う
も
の
と
「別
選
所
求
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
始
め
は 
お
釈
迦
様
に
向
っ
て
、
私
に
苦
し
み
の
な
い
と
こ
ろ
を
教
え
て
下
さ
い
と
言
っ
て
ま
す
。
極
め
て
漠
然
と
し
て
で
す
ね
、
こ
う
い
う
世
の 
中
は
嫌
だ
か
ら
、
何
と
か
苦
し
み
の
な
い
と
こ
ろ
を
教
え
て
下
さ
い
と
言
う
。
そ
れ
か
ら
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
進
む
と
い
う
と
私
は
阿
弥
陀 
仏
の
浄
土
に
往
き
た
い
ん
だ
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
真
宗
と
い
う
も
の
に
中
心
を
お
き
ま
す
と
い
う
と' 
そ
の
漠
然
と
苦
し
み
の
な
い 
と
こ
ろ
が
欲
し
い
ん
だ
と
い
う
の
は' 
ま
だ
本
当
で
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
け
れ
ど
も
宗
祖
聖
人
は
そ
こ
に
す
で
に
韋
提
の
精
神 
の
上
に
、
信
心
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
の
だ
と
解
釈
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
あ' 
こ
こ
ら
あ
た
り
一
つ
の
問
題
だ
わ
ね
。
何
か
求
め
て
、
101
求
む
る
心
ま
こ
と
な
れ
ば' 
そ
こ
に
も
う
す
で
に
与
え
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
は
か
つ
て
あ 
る
人
に
、
あ
な
た
み
た
い
に
も
し
お
寺
参
り
す
る
の
が
も
う
習
慣
に
な
っ
て
い
て
、
そ
し
て
お
寺
へ
行
っ
て
お
話
が
始
ま
っ
て
も
居
眠
り 
し
て
い
る
よ
う
な
人
よ
り
は' 
何
と
か
救
わ
れ
た
い
と
い
う
こ
と
で
熱
心
な
気
持
ち
で
も
っ
て
道
を
求
め
て
お
寺
の
門
の
所
で
死
ん
で
し 
も
う
た
と
す
れ
ば' 
私
は
そ
の
お
寺
で
居
眠
り
し
て
い
る
人
よ
り
は
門
の
前
で
倒
れ
た
人
の
方
が
お
浄
土
に
往
く
よ
う
な
気
が
し
ま
す
が 
ね
、
と
言
う
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
先
生
は
笑
っ
て
「ど
っ
ち
も
往
か
な
い
ん
だ
」
と
言
わ
れ
た
。
ど
っ
ち
も
お
浄
土
に
往
か
な
い
の
が 
本
当
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
ね
。
し
か
し
、
 
何
か
そ
こ
に
道
を
求
め
て
、
 
そ
し
て
求
め
る
心
を
も
っ
て
倒
れ
た
ん
だ
と
い
う
と
き
に
、
 
そ
こ
に
拝
ま
ず
に
お
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
で
、
龍
樹
の
書
物
の
上
に
は
ね
、
何
か
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
が 
「
つ
く
り
て
お
お
く
」
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
龍
樹
は
何
か
不
退
転
の
境
地
と
い
う
も
の
を
求
め
て
お
ら
れ
た
。
そ
し 
て
そ
れ
は
念
仏
よ
り
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、 
そ
こ
に
第-
祖
と
言
わ
れ
る
も
の
が
あ 
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
天
親
に
来
て
は
っ
き
り
と
し
て
、
そ
れ
で
「我
れ
一
心
に
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
て
安
楽 
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
る
」
と
い
う,
こ
と
に
な
っ
と
-3
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
近
頃
、
真
宗
教
学
と
い
う
の
が
問
題
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
ね
。
清
沢
教
学
な
ん
て
こ
と
を
い
う
が
そ
ん
な
も
の
は
な
い
、
み
ん
な
親 
鸞
教
学
で
な
く
て
は
な
ら
ん
と
言
う
。
い
や
宗
派
を
支
え
て
い
る
も
の
は
そ
う
で
は
な
く
て
蓮
如
教
学
で
あ
る' 
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を 
言
う
。
こ
れ
は
い
っ
ぺ
ん
話
し
ま
し
た
か
な
。
じ
ゃ
い
っ
ぺ
ん
清
沢
先
生
に
聞
い
て
み
よ
う
。
「あ
ん
た
の
教
学
は
」
と
。
「わ
し
の
教
学 
は
真
宗
教
学
だ
」
と
言
わ
れ
る
に
違
い
な
い
。
親
鸞
聖
人
に
向
っ
て
「あ
な
た
の
教
学
は
」
と
言
え
ば
、
「わ
し
の
教
学
は
真
宗
教
学
だ
」
 
と
言
わ
れ
る
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
そ
の
人
に
き
い
て
み
れ
ば
真
宗
教
学
よ
り
ほ
か
な
い
ん
で
す
が
、
し
か
し
親
鸞
教
学
と
言
っ
て
も
少 
し
も
お
か
し
く
な
い
ん
で
す
。
そ
し
て
私
た
ち
が
清
沢
教
学
と
言
わ
れ
て
も
別
に
そ
う
変
に
も
思
わ
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
蓮 
如
教
学
と
言
わ
れ
る
と
変
な
感
じ
が
す
る
、
こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
わ
け
な
ん
だ
ろ
う
ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
一
つ
問
題
が
あ
り
ま
す
。
 
蓮
如
上
人
は
蓮
如
上
人
と
し
て
の
御
苦
労
が
あ
り
、
蓮
如
上
人
と
し
て
の
求
道
が
あ
り
、
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
ね
。
し
か
し
何
か
、
い
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わ
ゆ
る
発
揮
の
説
と
で
も
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
の
時
代
の
何
か
問
題
を
背
負
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
解
こ
う
と
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に 
や
っ
ぱ
り
、
満
之
教
学
と
か
、
さ
ら
に
は
親
鸞
教
学
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
し
か
し
親
鸞
聖
人
に
向
っ
て 
「あ
な
た
の
教
学
」
と
言
え
ば
、
大
聖
の
真
言
、
大
祖
の
解
釈
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
「わ
し
が
教
え
と
い
う
の
は
三
部
経
よ
り 
ほ
か
に
な
い
の
で
あ
る
。
わ
し
が
学
問
と
い
う
の
は
こ
れ
は
七
高
僧
の
生
き
方
よ
り
ほ
か
に
な
い
の
で
あ
る
」
、
だ
か
ら
七
人
七
色
の
学 
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
七
色
の
学
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
わ
け
な
ん
で
す
が
、
し
か
し
問
題
と
い
う
も
の 
を
中
心
に
し
て
考
え
て
ま
と
め
て
み
る
と
い
う
と
、
印
度
の
二
人
の
上
に
あ
っ
た
問
題
は
法
界
と
衆
生
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
大
自 
然
の
内
に
あ
っ
て
、
こ
の
大
宇
宙
の
内
に
あ
っ
て
、
そ
し
て
人
間
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
。
人
間
が
人
間
と
し
て
そ
の
自
然
の
道
理
に
か 
な
っ
た
こ
と
を
実
践
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
一
切
空
と
い
う
こ
と
が
自
然
の
道
理
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
道
理
に
か
な
っ 
た
仏
道
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
は
不
退
転
地
を
求
め
る
菩
薩
道
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
こ
と
も' 
全
て 
は
自
分
に
具
わ
っ
た
問
題
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
ん
だ
か
ら
、
そ
こ
で
天
親
菩
薩
は
唯
識
と
言
い
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
仏
に
成
る
の 
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
切
の
衆
生
を
担
う
て
い
く
と
こ
ろ
の
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
こ
う
い
た
し
ま
し
て
、
印
度
の
仏
教
は
生
産
地
の
仏
教
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
龍
樹
菩
薩
、
天
親
菩
薩
の
真
宗
も
ま
た
そ
こ
に
よ
っ
て 
始
め
て
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
た
の
で
す
。
か
つ
て
申
し
た
の
で
す
が
、
今
は
こ
の
問
題
は
す
な
わ
ち
自
然
と 
人
間
と
の
問
題
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
法
界
と
衆
生
と
の
問
題
だ
。
そ
し
て
そ
れ
が
今
日
に
お
い
て
は
改
め
て
重
要
な
問
題
に
な
っ
て 
き
た
。
人
間
の
知
識
が
進
ん
で
、
そ
し
て
自
然
を
破
壊
し
て
し
ま
っ
て
、
ア
ポ
ロ
で
月
の
世
界
に
行
っ
て
み
た
け
れ
ど
仏
様
は
い
な
か
っ 
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
と
き
に
で
す
ね
、
い
っ
た
い
自
然
と
い
う
も
の
は
何
で
あ
る
か
、
要
す
る
に
無
生
物
で
あ
っ
て
人
間
の
知 
識
で
ど
う
に
で
も
な
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
と
も
、
は
じ
め
に
畏
敬
感
情
が
あ
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
が' 
そ
れ
が 
宗
教
で
あ
り
ま
し
ょ
う
ね
。
畏
れ
敬
う
感
情
、
敬
虔
感
情
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
言
い
表
わ
せ
ば
、
南
無
阿
弥
陀
仏
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
 
自
然
は
い
つ
で
も
人
間
を
助
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
予
想
し
て
お
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。
時
に
よ
れ
ば
地
震
が
あ
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っ
て
、
ず
ら
ず
ら
と
皆
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
時
に
は
雷
が
落
ち
て' 
そ
し
て
全
滅
す
る
と
い
う 
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
畏
れ
で
あ
り
ま
す
。
畏
れ
で
あ
り
ま
す
が
、
 
そ
の
畏
れ
に
対
し
て
敬
う
、
畏
れ
敬
う
と
い
う
こ
と
に
お
い 
て' 
そ
こ
に
法
界
と
衆
生
と
の
間
柄
と
い
う
も
の
が
で
き
て
く
る
。
敬
虔
感
情
と
か
畏
敬
感
情
と
か
と
い
う
こ
と
を
宗
教
心
で
あ
る
と
言 
い
ま
す
こ
と
は
、
い
つ
で
も
自
然
と
い
う
も
の
は
人
間
を
助
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
予
想
し
て
お
る
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
 
人
間
を
助
け
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
が
楽
に
な
る
、
人
間
生
活
が
楽
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
人
間
を
助
け
る
と
い
う
こ
と
は
も 
っ
と
精
神
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
て' 
し
た
が
っ
て
自
然
の
大
い
な
る
恵
み
と
い
う
こ
と
は
敬
虔
感
情
、
畏
敬
感
情
に
お
い
て
の
み
理
解 
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
法
界
と
我
等
と
い
う
こ
と
が
課
題
に
な
っ
て' 
そ
し
て
龍
樹
・
天
親
と
い
う
二
菩
薩
が 
代
表
し
て
出
て
こ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
大
き
な
歴
史
上
の
事
実
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
そ 
れ
が
中
国
に
来
ま
し
て
、
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
と
い
う
御
三
人
の
上
に
ど
う
出
て
き
た
か
と
言
え
ば' 
今
度
は
私
は
人
間
社
会
と
い
う
の 
が
中
国
で
は
問
題
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
社
会
と
い
う
も
の
に
対
し
て' 
仏
教
徒
は
ど
う
考
え
て 
お
る
か' 
い
っ
た
い
何
も
考
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
少
な
く
と
も
中
国
の
仏
教
に
お
い
て
殊
に
曇
鸞
，
道
綽
・
善
導
の 
御
三
人
の
書
物
を
み
る
と
い
う
と' 
さ
て
世
の
在
り
方' 
人
間
の
在
り
方
、
 
そ
れ
が
如
何
に
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
、
今
日
の
社
会
主 
義
者
の
い
う
よ
う
な
こ
と
で
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
幸
い
に
『
教 
行
信
証
』
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
、
高
僧
和
讃
を
読
ん
で
み
る
と
い
う
と
、
龍
樹
，
天
親
の
と
こ
ろ
で
あ
ま
り
は
っ
き 
り
し
て
お
ら
な
か
っ
た
、
そ
の
事
柄
が
御
三
人
の
和
讃
の
上
に
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
、
着
眼
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
は
こ
の
次
の
課
題
に
し
て
お
き
ま
す
。
(
本
稿
は
、
一
九
七
〇
年
九
月
ニ
九
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
集
中
講
義
「
和
讃
の
諸
問
題
」
の
筆
録
で
あ
る
。
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